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前 期 後 期
カテゴリー 頻出度(％） カテゴリー 頻出度(％）
教育 33.1 教育 15.3
学習 21.7 学習 14.0
内容 18.5 授業 13.4
方法 17.8 指導 8.3
目標 14.0 作成 8.3
知識 13.4 実践 6.4
教材 12.1 教科 5.1
科目 10.8 方法 4.5
実践 10.2 科目 3.8
社会 8.3 評価 3.2
作成 8.3 教材 3.2
技術 8.3 活用 2.5
創設 6.4 板書 1.9
福祉科教育 5.1 実習 1.9
展開 4.5 概要 1.9
構成 4.5 教員 1.3
福祉科教員 4.5 科目ごと 1.3
力＋<> 4.5 年間計画 1.3
生徒 4.5 カリキュラム 1.3
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カテゴリー 頻出度(％） 予 習 復 習
福祉 95.0 カテゴリー 頻出度(％） カテゴリー 頻出度(％）
理解を深め＋<> 7.5 社会＋<> 12.5 学習＋<> 60.0
主体的に解決し＋<> 5.0 新聞＋<> 12.5 ノート 40.0
広く＋<> 2.5 作成 10.9 授業後 20.0
探究する＋<> 2.5 関連＋<> 9.4 要点 20.0


















































































































































































































































































Research on Syllabus for Sophistication of
High School Welfare Department
Jun MIYAJIMA
Summary
In this research, Review of education change in high school welfare department was reviewed. And
education guidelines for high school changed, we discussed how education in high school welfare department
changed. I would examine how the teacher at the high school welfare department was educated. In
particular, I examined syllabus on teaching profession = the welfare department education method and
syllabus studies.
As a result, the syllabus of the future welfare department education law is divided into three categories: 1)
structuring the evaluation of exercise as a method of class, 2) interactive tooling for communication of
teachers and students, 3) student’s self-growth evidence formation of recording medium, 4) tools for
visualization of the educational system linked to the department policy. Implementing suggested
improvements is the development of tools that contribute to sophistication of high school welfare department
education. In addition, it will meet the expectations of students aiming for welfare department teaching and
society.
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